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Abstract
　The purpose of this study was to exanime hemoglobin value,  lifestyle  and anemia, and to establish sports life 
of the students at high school . 459 high school students were analysed and the survery was conducted about 2 
schools  in 2017-2018. The main results were as follows;
1) Hemoglobin value of 11% students was lower than standard value in A-school.
2) In B-school the hemoglobin value was not signifficant deference between sports club students and 
not  belonging sports club students. The measurements of haemoglobin value were available for  health 
administration of students.
3) Ferrous substance may be used on track and field for high performance, but that was used on soccer  was 
not confirmed.
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部活動 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年
ゴルフ部 4 0 0 4 1 25.0% 　 　 　 　 　 　
ラグビー部 10 6 3 19 0 0.0% 　 　 　 　 　 　
サッカー部 35 9 1 45 2 4.4% 　 　 　 　 　 　
空手道部 1 1 　 2 0 0.0% 　 　 　 　 　 　
柔道部 7 1 　 8 0 0.0% 　 　 　 　 　 　
硬式野球部 15 16 　 31 3 9.7% 　 　 　 　 　 　
剣道部 6 12 10 28 0 0.0% 6 6 7 19 6 31.6%
陸上競技部 19 14 6 39 0 0.0% 9 6 5 20 4 20.0%
ソフトテニス部 5 1 　 6 0 0.0% 5 4 0 9 1 11.1%
バスケット
ボール部
3 9 　 12 0 0.0% 3 4 0 7 0 0.0%
吹奏楽部 4 1 0 5 0 0.0% 29 14 18 61 6 9.8%
ソフトボール 　 　 　 　 　 　 7 5 0 12 2 16.7%












































































































































人数（人） 19人 12人 11人 42人 42人
平均（g/dL） 14.5 14.7 15.3 14.7
運動部以外
人数（人） 11人 8人 2人 21人 10人 31人
平均（g/dL） 14.8 15.3 15.1 15.1 15.6
女子
運動部
人数（人） 2人 12人 1人 15人 15人
平均（g/dL） 13.6 13.4 11.2 13.3
運動部以外
人数（人） 14人 5人 8人 27人 17人 44人
平均（g/dL） 13.0 13.1 13.3 13.1 13.4
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